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Se viene realizando una valoración del arbola-
do urbano en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (FAMARENA) bajo un contex-
to económico, ambiental y social mediante la 
implementación de tecnología Field Map como 
instrumento para la recolección de datos repre-
sentados en variables cuantitativas y cualitati-
vas, además del posicionamiento espacial de 
los individuos en un sistema de información 
geográfica incluido en dicha tecnología, con la 
finalidad de  obtener un panorama en términos 
económicos respecto al valor representativo de 
los arboles urbanos teniendo en cuenta los ser-
vicios ofrecidos por los individuos a nivel pai-
sajístico, sanitario y demás beneficios en pro 
del bienestar humano y con ello establecer a 
futuro posibles métodos de manejo, control y 
establecimiento requeridos por el arbolado ur-
bano. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad es evidente la expansión urba-
na por el  creciente aumento poblacional, don-
de el componente arbóreo se posiciona como 
elemento fundamental  de bienestar en el paisa-
je  y  ambiente urbano ; donde el papel que jue-
gan los árboles en las ciudades consta de una 
importante función referente a los diversos ser-
vicios que nos ofrecen como lo son la ameni-
dad paisajística, la generación de microclimas,  
la captura de agentes contaminantes y la pro-
ducción de oxígeno, manifestándose en con-
diciones de salud, de mejor calidad de vida 
para los seres humanos entre otros benefi-
cios, por tal motivo es pertinente realizar 
una aproximación a la valoración individual 
teniendo  en cuenta los  beneficios de las 
funcionalidades anteriormente descritas para 
obtener información específica del valor 
propio de cada individuo y así posibilitar 
información base para su gestión (Cortés, 
2013; Cubillos, 2012).  
Bajo el contexto anterior surge la pregunta 
de investigación ¿Cuál es el valor de  los 
individuos arbóreos ubicados en la Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas Sede 
Vivero? como una primera aproximación en 
el campo de la valoración económica del 
arbolado urbano, fomentando así dicho mé-
todo como herramienta útil para la gestión 
del mismo.  
 
 MARCO TEÓRICO  
 
En Colombia, el creciente avance poblacio-
nal entendido como el aumento de la pobla-
ción humana, vivienda y estratificación eco-
nómica ha provocado a nivel urbano una 
simplificación en cuanto a la composición y  
variedad de individuos arbóreos, por lo que 
su estudio se ha visto interrumpido por fac-
tores como la selección de las especies, el 
desconocimiento de sus requerimientos es-
paciales, sanitarios o crecimiento entre otros 




de decisiones abarcando un análisis teórico a 
partir de métodos cualitativos que integran di-
ferentes variables a considerar en un amplio 
sentido resultando en una metodología con la 
cual se da una valoración de tipo económico 
que responde al buen manejo y preservación 
del arbolado urbano (Cortés, 2013).  
La forma de agilizar la toma de datos para esta 
metodología consiste en la aplicación de la 
Tecnología Field-Map, cuyo funcionamiento 
consiste de una estación de computadora portá-
til que permite realizar un rápido reconoci-
miento dimensional y topográfico de la vegeta-
ción además de una visualización gráfica en 
tiempo real de los atributos del árbol concer-
nientes tanto a la dasometría como a otros ca-
racteres deseados para el individuo (Mattioli, 
2009). 
 
Valoración económica y ambiental de árbo-
les urbanos.  
 
El hombre  en la búsqueda de desarrollo  desde 
un ambiente adecuado asegurando su propio 
bienestar  ha configurado  la vegetación como 
parte fundamental en el desarrollo de las ciuda-
des adoptado a través de la historia, desde los 
jardines colgantes de  Babilonia 
(3500a.C),hasta el cambio en el siglo XVlll 
propuesto por las ideas de “sentimiento natu-
ral” de Rousseau y las teorías de Bacon dando 
paso a la configuración de   parque natural bajo 
avenidas arboladas de perfecto trazado geomé-
trico configurándose como un elemento deco-
rativo, que posteriormente  se abarcaría y con-
notaría al espacio verde  con un mayor signifi-
cado como aporte a la salud pública, higiene y 
saneamiento (Ochoa, 2009).Dicho espacio se 
establece bajo la inclusión de árboles en la  zo-
na urbana como componentes fundamentales 
en la mejora de la calidad ambiental, las cuales 
inciden en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos, en primera instancia 
sobre el estrés ambiental, la contaminación at-
mosférica, el ruido , la contaminación visual y 
la seguridad viaria además de permitir el au-
2005) ver tabla1.  
 
 
Bajo el contexto anteriormente planteado  
de beneficios, el arbolado urbano se puede 
evidenciar  como parte fundamental en el 
desarrollo de la sociedad bajo un bienestar 
colectivo (Peckham et al,2013) el cual nece-
sita ser gestionado adecuadamente conside-
rando su valor multidimensional 
(Cortes,2013), reconociendo las complejida-
des de los sistemas ambientales, económicos 
y sociales (Burgess, Harrison, & Clark, 
2000) citado por(Cortés, 2013) cuyo resulta-
do se asigna en términos monetarios, los 
cuales según Jim(2006)  citado en Cortes 
(2013) comunicaran un lenguaje donde  la 
mayoría de personas comprenderá sus apor-
tes al ambiente y el bienestar social, en don-
de los procesos de valoración brinden herra-
mientas que propendan a la toma de decisio-
nes para el desarrollo de estrategias eficien-
tes y eficaces en el manejo sostenible de bie-
nes y servicios(Mcpherson, 2007) ,o según 
la economía ambiental como una forma de 
dimensionar la degradación en este caso del 
arbolado urbano en base a los costos sociales 
que implica la pérdida de los mismos
(Donoso & Piedrahita, 2009)(Herruzo, 
2002), además de responder como base para 
conservar y preservar el patrimonio natural
(Cortés, 2013). 
 
 La valoración de árboles urbanos se  desa-
rrolla, grosso modo, a partir de metodologías 
de tipo estadístico, de precio hedónico, de 
capitalización(Ponce et al.,2013)de valora-
ción contingente, costo de viaje (Moreno, 
2004) y métodos integrados(Grande et al., 
2012) los cuales permiten llegar a un valor 
aproximado del arbolado urbano desarrolla-
do a partir del enfoque establecido y sus va-
riables evaluadas, en la tabla 2 se muestran 
10 metodologías y 7 formulas municipales 
chilenas implementadas en la valoración del 





BENEFICIOS ECONOMICOS AUTORES BENEFICIOS   SOCIALES AUTORES BENEFICIOS AMBIENTALES AUTORES                                 
Preferencia en parqueo con paisaje 
(arbolados)
(Wolf,1998) 
Bajas tasasde criminalidad en 
zonas arboladas
(Hastie,2003)
Secuestro de carbono y reduccion de 
particulas contaminantes
(Hastie,2003)(Peckham et al ,2013) (Lopez et al, 
2013)(Contato et al,2008)(Sarajevs,2011)(Roy et 
al ,2012)(Nowak et 
al.,2002)(McPherson,2007)(Jim & 
Chen,2009)(Dwyer et al.,1991)
Atraccion para la inversion privada (Wolf,1998) efectos positivos para niños con 
desorden de deficit  atencion 
(Taylor et al ,2001 
citado en Hastie,2003)
Reduccion de combustible en el uso de 
aire acondicionado
(Hastie,2003)










Reduccion y absorcion de ruido  





Promueve el bienestar y 
cohesion humana calidad de 
vida, salud humana 
(Peckham et al,2013) 
(Contato et 
a l,2008)(Sarajevs,2011)(
Roy et al,2012)(Nowak 
et al.,2002)(Jim & 
Chen,2009)
Reduccion de la erosion, mejoramiento del 
agua por interceptacion de contaminacion, 
reduce la escorrentia en epocas de 
invierno




(Roy et al,2012)(Dwyer 
et al.,1991)
Configura un soporte en el nido de 
aves,da sustento alimenticio a las mismas 
con la presencia de bayas e 
insectos,ademas de configurar lineas de 
habitat las cuales relacionan zona aisladas 
aparte de las zonas rurales,conservacion 
de la biodiversidad   
(Hastie,2003)(Peckham et al,2013) 
(Sarajevs,2011)(Roy et al,2012)(Nowak et 
al.,2002)(McPherson,2007)
Pueden ayudar a la disminusion de estrés y 
mejorar a la atencion de los conductores 
en carretera
(Hastie,2003)
La sombra de la cobertura arborea puede 
incrementar la vida util de las carreteras al 
amortiguar la temperaturas altas en 
temporadas calientes/ microclima
(Hastie,2003)(Jim & Chen,2009)(Dwyer et 
al.,1991)
Pueden configurar barreras de viento 
viento 
(Codér,1996)(Contato et al,2008)
BENEFICIOS DEL ARBOLADO URBANO
Tabla 1.Beneficios del arbolado urbano 






Determinar el valor económico y ambiental de  
los individuos arbóreos ubicados en la Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas Sede 
Vivero en términos económicos teniendo en 
cuenta el componente social y ambiental. 
 
 Georreferenciar y generar una base de da-
tos de los individuos arbóreos con su informa-
ción respectiva. 
 Establecer recomendaciones de manejo a 
partir de las valoraciones ambientales y econó-
micas realizadas para los individuos arbóreos. 
Evaluar  mediante análisis estadístico el nivel 
de relación y relevancia   entre los componen-




La valoración del arbolado urbano de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de caldas sede 
vivero se desarrollará a partir de la metodolo-
gía propuesta por Cortés (2013) en la cual se 
evalúa cada individuo bajo Siete componentes 
de calificación constituidos por: 
 
 
1. Representación de caracteres dasometricos 
2. Datos de origen, distribución y valor estético 
de cada individuo 
3. Valoración ecológica (entendida como rela-
ción del individuo con otras especies) 
4. Condición física y sanitaria del árbol. 
5. Valor paisajístico y funcional 
6. Carácter singular del individuo según su for-
ma y caracteres botánicos 
7. Carácter singular del individuo según su im-
portancia cultural  
 
Incluyendo así 29 criterios de valoración en-
contrados dentro de los rangos de 0 a 5 que 
representan valores tanto cualitativos como 
cuantitativos registrados para cada individuo 
arbóreo incluidos en el censo a desarrollar para 
el globo A de la sede FAMARENA (ver anexo 
1).Dichos criterios serán incluidos en los 
formularios de campo establecidos en una 
base de datos realizada en el programa Pro-
ject Manager perteneciente a la tecnología 
Field-Map, la cual facilitara la recopilación 
de datos establecidos en campo, a través de 
equipos especializados en mensura forestal. 
Esta metodología propuesta por cortés 
(2013) fue determinada para aplicarse en 
primera instancia en la valoración económi-
ca de árboles patrimoniales en el Distrito 
Capital, recopilando dentro de sus compo-
nentes aquellos que se utilizan usualmente 
en otras metodologías establecidas como las 
presentadas en la tabla 2, para lo cual se de-
cidió implantar dicha metodología aplicada a 
la valoración económica y ambiental de los 
individuos en la Universidad distrital.  
 
En conjunto se establecerá un SIG (sistema 
de información geográfica) de la zona de 
estudio en la extensión Data collector de la 
tecnología Field-Map como herramienta útil 
para la georeferenciación de los individuos 
arbóreos y su correspondiente matriz de da-
tos, detalles de los criterios descritos acom-
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